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MOTTO 
 
 
“Kelak apa yang kamu usahakan, kerjakan, serta doakan akan menjawab seberapa 
keras kamu untuk bangkit ketika kamu terjatuh dan seberapa yakin kamu akan 
meraihnya” 
 
“Kerjakan yang kamu doakan, dan doakan yang kamu kerjakan” 
 
-Hervian Putra Pratama” 
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KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PADA WANITA DEWASA MADYA 
YANG BELUM MENIKAH 
ABSTRAK 
 
Masyarakat sering menyebut seseorang yang belum menikah dengan 
sebutan lajang. Melajang merupakan kondisi di mana seorang laki-laki atau 
perempuan belum dan tidak melangsungkan pernikahan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor serta dimensi – dimensi 
kesejahteraan psikologis pada wanita dewasa madya yang belum menikah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologis yaitu sebagai pengalaman subjektif atau pengalaman 
fenomenologikal : suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseoarang 
dengan menggunakan tehnik pengumpulan data observasi dan wawancara. 
Metode analisis data menggunakan milik Bogdan dan Biklen (Moleong, 2014) 
yaitu coding. Subjek dalam penelitian ini adalah wanita usia dewasa madya yang 
belum menikah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesejahteraan psikologis 
pada wanita dewasa madya yang belum menikah yaitu informan masih 
menunjukan adanya harapan dalam mewujudkan sebuah pernikahan. Selain itu 
informan juga merasakan dampak positif dan negative yaitu, dampak positif : 
seperti merasakan kebebasan, kemandirian, serta dukungan positif dari orang – 
orang terdekat, sedangkan dampak negatifnya : merasakan kesepian, perasaan 
malu dan minder serta merasakan beban sosial. 
 
Kata Kunci : kesejahteraan psikologis, dewasa madya, wanita. 
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PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN MIDDLE AGED SINGLE WOMEN 
ABSTRACT 
 
People often refer to someone who is not married as single. Single is a 
condition where a man or woman has not and does not have a marriage. The 
purpose of this study was to find out and analyze the factors and dimensions of 
psychological well-being in middle-aged single woman. The method used in this 
study is a qualitative method with a phenomenological approach, namely as a 
subjective experience or phenomenological experience: a study of consciousness 
from a person's personal perspective by using observation and interview data 
collection techniques. The data analysis method uses Bogdan and Biklen's 
(Moleong, 2014) belonging to coding. The subjects in this study were unmarried 
middle aged women. The results of this study indicate that the psychological well-
being of unmarried middle-aged women, informants, still shows realize in 
expecting a marriage. In addition, the informants also felt positive and negative 
effects, namely, positive impacts: such as feeling the freedom, independence, and 
positive support from the people closest to them, while the negative impact: 
feeling lonely, feeling shy and insecure and social burdens. 
 
Key words : psychological well being, middle aged, woman 
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